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Dian Pratiwi/A410150107. ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 
SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL SERUPA PISA 
KONTEN QUANTITY  PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 SAWIT 
BOYOLALI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. November, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal serupa PISA konten quantity. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data terdiri dari tes tertulis 
dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yakni 
membandingkan data-data hasil tes tertulis dengan data hasil wawancara. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal-soal serupa PISA konten 
quantity yang dimiliki oleh siswa dengan kategori nilai rendah sangat kurang, 
dikarenakan siswa dengan kategori ini tidak mampu memenuhi semua indikator 
berpikir kritis. Hal tersebut diakibatkan oleh kurang ketelitian siswa dalam 
membaca soal, sehingga membuat siswa tidak dapat memaknai soal tersebut. 
 











Dian Pratiwi/ A410150107. ANALYSIS OF STUDY'S CRITICAL THINKING 
ABILITY IN COMPLETING THE PROBLEMS OF SIMILAR QUANTITY 
CONTENTSTraining and Education Faculty, Muhammadiyah University 
Surakarta. November, 2019. 
This study aims to describe the ability of students' critical thinking in solving 
questions PISA-like content quantity. This study used a qualitative method. Data 
collection techniques consisted of written test and interview. This study used the 
triangulation of technique that compare data written test and interview data. The 
data analysis used data collection, data reduction, data presentation and drawing 
conclusions. The results showed that the ability to think critically in solving 
questions PISA-like content quantity owned by students with low grades was very 
less, because students in this category were not able to meet all the indicators of 
critical thinking. This was caused by the lack of accuracy of students in reading 
the questions, thus making students unable to interpret the problem. 
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